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Розробка нових плетених прикладних матеріалів 
Тhе article is devoted to the studying of the structure and artistic design of а braid, its outer appearance пате/у. 
Тhе braid, Ьеіпg used as decorative material for haЬerdashery items. lt is manufactured оп the braiding 
machines used іп the textile industry. 
В сучасному світі триває безперервний 
процес створення і впровадження у вироб­
ництво нових техніки, технології та матеріалів. 
Зокрема, текстильних виробів підвищеної 
якості та конкурентоспроможності. 
На підприємствах України досить пошире­
ний процес плетіння текстильних матеріалів. 
Властивості плетених матеріалів зумовлюють 
їх широке використання. Плетені вироби і ма­
теріали застосовують у багатьох галузях про­
мисловості - від кабельної до медицини. 
Для їх виготовлення використовують 
усіляке плетільне устаткування, різні за видом 
і лінійною густиною нитки. Кожен метр плете­
ного виробу, виготовленого у наші дні, акуму­
лює в собі пам'ять і знання, накопичені віками, 
протягом яких люди займались однією з най­
давніших технологій, якій понад п'ять тисячо­
літь. 
Безумовна потреба у плетених виробах ви­
магає інтенсивного вдосконалення техніки і 
технології плетіння на основі поглиблення 
знань технологічного процесу та устаткування. 
Розроблено художньо-конструкторське 
вирішення зовнішнього вигляду тасьми, при­
значеної, як прикладний матеріал, для виробів 
шкіргалантерейної промисловості - ремінців 
для жіночого літного взуття, для оздоблення 
швейних, трикотажних та інших текстильних 
виробів. 
В основу розробки зовнішнього вигляду 
плетеної тасьми покладено аналогічний зразок 
плетеної тасьми, одержаної на плетільній 
машині кл. 17 [1]. 
( 
Рапортна композиція існуючої тасьми 
містить шість повздовжніх, тісно розміщених 
шнурів з поверхнею з мерехтливим ефектом. 
Шнури мають підвищену жорсткість, яка забез­
печує рельєфність поверхні. Обплетення тась­
ми формує прозора капронова мононитка, яка 
не впливає на візуальне сприйняття компо­
зиції загалом. В основі тасьми - шнури з ме­
талізованої нитки, яка тепер є дуже дорогою. 
Загальний вигляд і художнє оформлення 
тасьми, а також поверхня з мерехтливим ефек­
том, дають змогу застосовувати існуючу тасьму 
тільки для виробів певних видів, що обмежує 
галузь її застосування. 
Крім того, підвищена жорсткість тасьми 
створює певні труднощі у разі застосування її 
як оздоблювального матеріалу. 
Для усунення зазначених вище недоліків за­
пропоновано нове художньо-конструкторське 
вирішення, яке, в свою чергу, стимулює виявлен­
ня вищих показників якості виробу, а також роз­
ширення галузі його застосування. На фото по­
дано зовнішній вигляд тасьми, що пропонується. 
В художньо-конструкторському вирішенні 
тасьму виконано у вигляді односторонньо засте­
леного поля, яке складається з повздовжніх, тісно 
розміщених шнурів чорного кольору, що забезпе­
чує рельєфність поверхні. Два середніх шнури 
щільно обплетені нитками, при цьому другий та 
крайній - обплетені через певні проміжки дво­
ма нитками разом і окремо однією ниткою. 
Для ліпшого сприйняття художньо-конст­
рукторського ефекту тасьми рекомендується 
виготовляти її одного кольору. 
Схема 3аправки веретен тасьмопnетіnьноі маwини. 
ЗНЕРГЕТИКА ЦВЕТА 
Зовніwній вигляд тасьми, що пропонується. 
Загалом композиція та художньо-конст­
рукторське вирішення зовнішнього вигляду 
тасьми характеризується інформаційною ви­
разністю, цілістністю композиції у разі засто­
сування сировини різних видів. 
Розроблену тасьму можна виготовляти з 
ниток лінійної густини 345 текс на широко роз­
повсюджених в текстильна-галантерейній 
промисловості плетільних машинах кл. 21 за 
такої заправки веретен (див. схему). 
Впровадження розробленої тасьми дає 
змогу поліпшити та розширити асортимент оз­
доблювальних прикладних матеріалів для 
швейної та трикотажної промисловості. 
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Влияние, которое различнЬІе цвета оказЬІвают на человека, порази- ЖЕЛТЬІЙ 
тельно; зто влияние все больше интересует психологов, изучающих В императорском Китае желть1й считался настолько священнь1м цве-
поведение челове�а. Например, краснЬІи поднимает давление, в то том, что носить желтую одежду мог только император. Египтяне и 
же время как синии - СН!:fжает. Специалисть, в области питания дав- майя считали желть1й цветом Солнца и почитали его силу, поддержи-
но знают, что оранжевь,и стимулирует аппетит и побуждает челове- вающую жизнь. Желть�е цветь1 могут взбодрить и порадовать, когда 
ка есть бь,стрее. Тепль,е тона вЬІзь,вают возбуждение, а холоднь1е вь� чувствуете себя неважно. желть�й поднимает настроение, радует 
успокаива,gт и расслабляют. и согревает. Кстати, желть,е цветь, положительно влияют на ум-
Цвет нашеи одеждь, влияет на то, как нас воспринимают окружающие. ственнь,е способности и располагают к общению... Желть1й 
КРАСНЬІЙ цвет привлекает к себе внимание, как никакой другой. Его знергия 
Краснь1й- самь1й сильнь1й цвет, он создает разительнь�й зффект. Крас- заставляет человека концентрироваться и сосредотачиваться. Он 
нь,й цвет может поднять настроение, придать сил. Если вь1 чувству- стимулиру�т работу_ мозга _и помогает _в решении труднь,х за-
ете себя уставшим и соннь1м, несколько минут в созерцании крас- дач. Желть1и - самь1и тепль1и, «солнечнь1и» цвет, его знерги� срод-
нь,х цветов, вернут вам утраченную знергию ... Краснь1й цвет дейст- ни знергии самого солнца. Он способствует созданию уютнои атмо-
вует как сигнал опасности, которь1й заставляет человека всегда бь1ть на- сферь1 и в то же время, как и краснь1й цвет, не расслабляет челове-
чеку. Но если вам нужно, чтобь1 вас постоянно что-то подстегивало, уве- ка, а, наоборот, активизирует его. Чем бледнее и мягче оттенки 
личьте количество предметов красного цвета в пространстве, в котором красного и желтого, тем мягче, теплее и «уютнее» исходящая от них 
вь1 находитесь. Используйте краснь,е злементь, и в одежде. Крас- знергия. 
нь1й цвет, помимо прочего, охраняет человека от сглаза. В восточнь1х 
ОРАНЖЕВЬІИ-странах, например, маленьким детям часто привязь1вали на запястье _ _ _ _ _ 
краснь1е бусинки на ниточке, чтобь1 уберечь их от недоброго взгляда. Ес- Зто тепль1и, беспокоинь1и цвет, дающии знергию и поднимающии 
ли всегда носить на себе или с собой что-нибудь красное, хотя бь1 лос- настроение. Оранжевь,й тоже относится к цветам, активизирую-
куток материи в кармане, вь1 будете защищень1 от человеческой злобь1, щим человека. Его знергия веселит душу, создает празднич-
да и сами будете меньше раздражаться. Зтим цветом не следует зло- ную атмосферу. Она ближе всего к детской - веселой, игровой 
употреблять. знергии. 
